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Dahliatul Qosimah 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antibakteri perasan rimpang 
lengkuas (Alpinia galanga) terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus secara 
in vitro. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
dengan sembilan perlakuan dan tiga ulangan. Analisis statistik menggunakan uji 
Chi - square. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dilusi 
yang terdiri dari penentuanMinimum Inhibitory Concentration Test (uji MlC) dan 
dilanjutkan penentuan Minimum bactericidal Concentration Test (uji :MBC). 
Peubah yang diamati pada penentuan MIC yaitu dlihat dari konsentrasi 
terendah yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 
dengan melihat kejernihan cairan pada tabung reaksi setelah diinknbasi pada suhu 
37°C selama 24 jam. Penentuan MBC dilihat dari konsentrasi terendah yang 
mampu membunuh bakteri Staphylococcus aureus dengan melihat ada tidRknya 
pertumbuhan koloni bakteri Staphylococcus aureus pada media MSA (Mannitol 
Salt Agar) setelah diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MIC tidak dapat dibaca karena pada 
semua perlakuan menunjukkan warna sarna yang tidak dapat dilihat dengan mat a 
telanjang. :MBC memberikan hasil bahwa konsentrasi 5% dan 10% tidak 
didapatkan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus atau bersifat bakterisida. 
Pada uji Chi-Square didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 
(p < 0,01) dari masing - masing perlakuan konsentrasi. 
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